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ABSTRACT 
 
Bahiyah, Khoridatul. 2012. Effect of Seed Position on the Cob and Storage Temperature 
on Seed Corna (Zea mays L.) Viability in variety Age Storage. Skripsi, biology 
Department, Faculty of Science and Technology of the State Islamic University 
(UIN) Of Maulana Malik Ibrahim Malang.. Cunsellor  I: Suyono, M. P. Counsellor 
II: Dr. H. Munirul Abidin , M.Ag 
 
Keyword: Seeds Position Seeds on Corn Cob, Temperature, Seeds Age Storage, Viability, 
Corn (Zea mays L.) 
 
Decrease in seed viability during storage is a common phenomenon that occurs in any 
type of seeds within a certain time. Decrease in viability did not occur simultaneously in one 
package saved seed, but gradually within a certain period of savingThis research aims to 
examine the effect of seed position on the cob and storage temperature on Seed Corna (Zea 
mays L.) Viability in variety Age Storage. 
 
 Design of the research use Rancangan Acak Lengkap (RAL)  3 (three) factors with 
three treatment. The first factor  is  seeds  position on the tip, middle and base of  the corn 
cob. The second factor  is  storage temperature with  room temperature, 3 
o
C and 0 
o
C. The 
third factor is save  life of seed is 0 months of storage, 4 months of storage, and 8 months of 
storage. Data analyzed with analysis of variance technique (ANOVA) three lines and if there 
is a difference between treatments then analysis with Least Significant Difference test (LSD) 
with a significance level of 5%. 
 
The analysis shows that there is an influence seeds position on the cob, temperature 
and age storage on seeds viability of corn (Zea mays L.). Treatment of seed position on the 
viability of the seed corn cobs indicate that the center has the highest average viability. 
Storage temperature of seed treatment on seed viability of corn  showed that storage at 0 
o
C 
has an average value of the highest viability. Treatment of seed storage time on the viability 
of corn seeds showed that seed stored 0 months had the highest average compared seed 
viability. As for the interaction between seed position on the cob, storage temperature and 
shelf life affect the viability of the seed corn seed that shows the variable seed germination 
simultaneity. Seed corn cob by the end of storage at room temperature for 8 months had the 
lowest viability.   
 
 
 
ABSTRAK 
 
Bahiyah, Khoridatul. 2012. Pengaruh Posisi Biji pada Tongkol dan Suhu 
Penyimpanan terhadap Viabilitas Biji Jagung (Zea mays L.) pada 
Berbagai Umur Simpan. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing I: Suyono, MP. Pembimbing II: Dr. H. Munirul 
Abidin , M.Ag. 
 
Kata Kunci: Posisi Biji Pada Tongkol Jagung, Suhu, Umur Simpan biji, 
Viabilitas, Jagung (Zea mays L.) 
 
Penurunan viabilitas biji selama penyimpanan merupakan fenomena yang 
umum terjadi pada setiap biji. Penurunan viabilitas tidak terjadi secara serentak 
dalam satu kemasan biji yang disimpan, tetapi secara berangsur-angsur dalam 
periode simpan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh posisi 
biji pada tongkol dan suhu penyimpanan terhadap viabilitas biji jagung (Zea mays 
L.) pada berbagai umur simpan. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 3 (tiga) faktor. Faktor pertama adalah posisi biji pada tongkol 
jagung yaitu ujung, tengah, dan pangkal tongkol. Faktor kedua adalah suhu 
penyimpanan yaitu suhu kamar (± 23-25
o
C), 3 
o
C, dan 0 
o
C. Faktor ketiga adalah 
umur simpan biji yaitu 0, 4, dan 8 bulan penyimpanan. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik ANAVA tiga jalur dan jika ada perbedaan maka diuji 
lanjut dengan BNT taraf signifikan 5%. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan posisi biji pada tongkol 
jagung terhadap viabilitas biji bagian tengah memiliki viabilitas tertinggi. 
Perlakuan suhu penyimpanan terhadap viabilitas biji jagung penyimpanan pada 
suhu 0 
0
C memiliki viabilitas tertinggi. Perlakuan lama penyimpanan biji terhadap 
viabilitas biji bahwa biji yang disimpan 0 bulan memiliki viabilitas tertinggi. 
Sedangkan antara posisi biji, suhu penyimpanan dan umur simpan biji 
berpengaruh terhadap viabilitas biji jagung,  biji bagian ujung tongkol dengan 
penyimpanan suhu kamar (±23-25
o
C) selama 8 bulan memiliki viabilitas terendah. 
 
 ٍخيص اىبحث
 
 
حأثيش ٍىقف اىبزوس عيً اىْقببت ودسخت حشاسة اىخخضيِ عيً حيىيت اىبزوس ٍِ اىزسة . 2102. خشيذة, بهيت
أطشوحت، قسٌ الأحيبء، مييت اىعيىً واىخنْىىىخيب في اىدبٍعت . في ٍخضُ اىعَشيت اىَخخيفت ).رسة شبٍيت ه(
اىَششف . الماجسترسىيىّى، : اىَششف الأوىً. ٍىلاّب ٍبىل إبشاهيٌ ٍبلاّح )NIU(الإسلاٍيت اىحنىٍيت 
 . الماجسترٍْيش اىعببذيِ، . حبج.د: اىثبّي
 
 ).رسة شبٍيت ه(بذور الذرة , حيوية, مخزنل العمرية, درجة الحرارة, موقف البذور على النقابة: كلمات الرئسية
 
انخفاض في حزمة . انخفاض في قابلية البذور أثناء التخزين هو ظاهرة شائعة التي تحدث في كل البذور
تهدف هذه الدراسة إلى . ولكن تدريجيا في غضون فترة معينة من الادخار. واحدة البذور المحفوظة فى وقت واحد
 في مدة ).رسة شبٍيت ه(دراسة تأثير موقف البذور على النقابة ودرجة حرارة التخزين على بقاء حبات الذرة 
 الصلاحية  مختلفة 
 
اىعبٍو الأوه . اىعىاٍو ٍع ثلاثت )LAR(مبُ اىخصَيٌ اسخخذٍج اىذساست حصَيٌ مبٍو اىعشىائيت 
واىعبٍو اىثبّي هى دسخت . هى ٍىقف اىبزوس عيً قطعت خبض ٍِ اىزسة هى حيَيح واىَخىسطت وقبعذة اىنىص
واىعبٍو اىثبىث .  دسخت ٍئىيت و0 و  دسخت ٍئىيت3. جº (52-32± (حشاسة اىخخضيِ دسخت حشاسة اىغشفت 
وقذ حٌ ححييو اىبيبّبث عِ طشيق حقْيت ثلاثت .  أشهش ٍِ اىخخضيِ8، و 4، 0هى اىعَش الافخشاضي ىيبزوس هي 
 .٪5  ثقتخطىط وإرا مبُ هْبك اخخلاف اخخببس ثٌ ٍضيذا ٍِ ٍسخىي
 
مبُ . وأظهش اىخحييو أُ علاج اىَىقف اىبزوس عيً صلاحيت اىزسة اىبزوس وسط ىذيهب أعيً خذوي
اىعلاج ٍِ اىىقج حخضيِ . ج أعيً خذويº0اىعلاج دسخت حشاسة اىخخضيِ عيً بقبء اىبزوس حخضيِ اىزسة في 
ىنِ اىَىقف ٍِ اىبزوس، ودسخت .  شهش مبُ أعيً خذوي0اىبزوس عيً بقبء اىبزوس اىَخضّت اىبزوس اىخي 
حشاسة اىخخضيِ وٍذة صلاحيت حؤثش عيً صلاحيت اىزسة اىبزوس، وبزوس مبُ غيض ٍِ قطعت خبض ٍع 
 . أشهش أقو خذوي8ج ىَذة º (52-32(± اىخخضيِ في دسخت حشاسة اىغشفت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
